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nterface
人 と ネ ッ ト ワ ー ク
国際教室での授業に参加する津田葵教授(右)
インタ　フェイスの　　　ノ　あグル　プ　　
「共生」という器 に何 を盛 るのか
文:編集部
日本国内における、多言語 ・多文化状況の実態について調査 ・研究を進めている「言語の接触と混交」
研究グループ(津田班)。その活動の現状と展望について、お話を伺った。
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。エ キ ゾ チ ックで も、
ユ ー トピ ア で もな く
田 沼 幸 子 さん(特 任 研究 員)
非公式な「共同研究者」たち。テ プー起こしをしてもらうだけでなく、研究について議講したりした。
なかなかモノや金を受け取らない誇り高い彼らとつきあうのは、時に難儀だったけど、かけがえの
ない経験だった。
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web上の対話の記録 「半月城通信」(h[tp=〃www.han.org/a/half-moonノ)
韓国に関する歴史上の様々な問題について、日本に定住している外国人の立
場からの論考を公開している。 情報の量 ・質において充実した内容で知られる。
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歴史問題に関する学生のプレゼンテー ションの様子。
学生の歴史知讖に対する学習意欲をかき立てる試みの
一環として、独島・竹島問題を素材に対話の臨床性の
実践の場を設けた。
李 吉 鎔(い・きりょん)
大阪大学大学院文学研究科博士課程修了、博士(文学)。専門分野は社会言語学・
第2言語習得。日本人と韓国人の言語行動の対照研究と、日本語学習者の社会言語
能力の習得研究を行っている。「日本語学習者におけるスタイル切換え能力の発達一韓
国語母語話者を対象として一 」(BookPark.2005年〉など。現在、関西地方の大学
で韓国語や言語文化を教える。
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図1ベ トナム
C【AのHP(http=〃www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/vrn.html)
より作成
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加藤敦典(かとう・あっふみ)
7975年、東京生まれ。大阪大学大学院人間科学研究科搏士後期課程/日本
学術振興会特別研究員。専門は文化人類学。フィー ルドはベトナム。研究テー マ
は住民自治と民主化の民族誌。業績として「ベトナムにおける『民主」と村落共同体
一 『基層レベルにおける民主制度規定!の分析より」『年報人間科学』第25号、
2004年。
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「
グロー バルヒストリー ・セミナ のー招聘講師 デニス・プリン氏と、16世紀に世界有数
の銀産出を誇った生野銀山(兵庫県朝来市)を訪ねて
ロンドン・シティのイングランド銀行
秋 田 茂(あ きた・しげる)
広 島県福山市出身。 広島大学大学院文学 研究科(西洋史 学)後期課程 中退。1985
年から2003年まで、大阪外国語大学外 国語学 部 ・地域文化学科勤務。2003年10
月より本学文学研 究科世界史講座教授。1994-95年、zaoi-oz年ロンドン大学歴
史学研 究所 ・LSEで在外研究。
主要著 書:「イギリス帝国とアジア国際秩序」(名古屋大学出版会、2003年〉;
(ed.1GentlemanlyCapitalism,ImperialismandGlobalHistory
(LondonandNewYork;Palgrave,2002)。
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《編集 後。己冫 一
(アイス)コ 、ユニケー ノヨ/の問 題は 「イノターフェイスの 人文学 」の中て も 一 匹
=当初 力b大 きなアーマとなってLた 。 今年 、その目標 を受 け継 く形て 人 阪
大学 内1新 部 局 「コ、ユニケー ノヨノァサイ/セ ノター」力発足 した そ_て
1・te・faceH-ue・・6・よ …=ケ ー・・/鰔 り立ノせる技 と知 ・隼 ・ 能
を当て 特集を組んてみた さまさまな事情て難産となった今号てあるカ そ
2艶
の分 読み応 凡も十分 力と考Kる 編 集 執 筆1関 わってLた たけ 者氏1
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